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GAME DAY
Friday-Saturday, March 18-19, 2011 
Action Sports Center 
Dayton, OH
Game 1 • 1:00 PM
Field 1 - Cedarville vs. Siena Heights 
Field 2 - Rochester vs. Salem Intl.
s
Game 2 • 3:45 PM
Field 1 - Cedarville vs. Salem Intl. 
Field 2 - Ind. Wesleyan vs. Rochester
Game 3 • 5:30 PM
Field 1 - Cedarville vs. Rochester 
Field 2 - Siena Hts. vs. Ind. Wesleyan
Saturday, March 19
Game 1 • 9:00 AM
Field 1 - Salem Intl. vs. Ind. Wesleyan 
Field 2 - Siena Hts. vs. Rochester
Game 2 • 11:45 AM
Field 1 - Cedarville vs. Ind. Wesleyan 
Field 2 - Salem Intl. vs. Siena Hts.
Game 3 • 2:30 PM
Field 1 - #1 vs. #2 {Championship} 
Field 2 - #3 vs. #4 {Consolation}
Teams seeded based on:
1. Overall record
2. Fewest runs allowed
3. Most runs scored
(#5 seed does not participate in final games)
Hightech
Automotive
Appointments for sick cars and unhappy owners....
937.766.9852
105 West Xenia Ave., Cedarville, OH
ELECTRICAL AND
C o m p a n ie s  m e c h a n ic a l
CONTRACTORS 
1145 Bellbrook Avenue 
Xenia, Ohio 45385
■ Residential Service • Commercial • Industrial 
• Design/Build
Phone: (937)372-8205 or 
(800)543-6997 
Fax: (937)372-1556
E-mail:
Contact@ReddyElectric.com
Website:
www.ReddyElectric.com
24 Hour Emergency Service
Cedarville University “lady Jackets”
Head Coach: Wes Rowe Assistant Coaches: Dave Freese, Kim Levinsky, Pat Spurlock
No Player Pos Ht Yr B-T Hometown High School
0 Kendra Kassonie SS 5-1 So L-R Clayton, NC Wake Christian Academy
2 Allison Schaeffer SS 5-3 Fr R-R Springfield, OH Shawnee
5 Karly Heitzmann 2B 5-5 Fr R-R Middletown, DE Charter Sch. of Wilmington
6 Jenn Spann P 5-8 Fr L-L Rapid City, MI Homeschool
7 Meghan Creech C 5-6 So R-R Kersey, CO Platte Valley
9 Shelby Miller OF 5-4 Fr L-R Greenwood, IN Center Grove
10 Christina Zorn OF 5-4 Sr R-R Kalispell, MT Flathead
11 Brooke Skinner SS 5-4 Fr R-R Ironton, OH Symmes Valley
13 Kenleigh Ludlow 2B 5-4 So L-R Fort Loramie, OH Fort Loramie
14 Ariella Ortiz 1B 5-8 Sr R-R North Hills, CA Los Angeles Baptist
15 Missy Murphy P 5-7 So R-R Lakeland, FL Lakeland Christian
16 Sydney Miller 1B 5-7 So L-R Greenwood, IN Center Grove
17 Kelsey Wilson OF 5-5 Fr R-R Bloomington, IL University
18 Ali Stein OF 5-7 Fr R-R Saratoga, NY Greenwich Central
22 Kelsey Warrington 3B 5-7 Fr R-R Townsend, DE Red Lion Christian Acad.
24 Kayla Thornsberry P 6-0 So R-R St. Marys, OH St. Marys Memorial
“Offical Charter Company 
of the Cedarville 
Yellow Jackets”
937- 879-3000
8250 Expansion Way 
Dayton, OH 45424
buuibber
@CUYellowJackets....the official home of 
Yellow Jacket sports....get the very latest info, 
news, and updates about CU’s 14 
intercollegiate athletic teams.
www.peiferorchards.com
Mon.-Sat., 10-6, Sunday, Noon-5
1/2 mile north of Yellow Springs 
4590 US 68 N.
Yellow Springs, OH 45387
Farm Fresh Produce and Unique Gifts
X Indiana Wesleyan University “Wildcats"
i pHead Coach: Sue Bowman
No Player Pos Ht Yr. B-T Hometown High School/Prev
1 Kristin Ross SS Fr Harrison, OH
2 Katie Brummett OF Sr Plainfield, IN
4 Abbie Forman P/1B Jr Adrian, MI
5 Kelsey Decker OF Jr Rochester, NY
7 Tamara Davis OF Jr Monroe, OH
8 Chelsea Jones C/3B Fr Cincinnati, OH
10 Katie Hall P Sr Danville, IN
11 Anna Holliday C Fr Dublin, OH
14 Lia Travers 3B Fr West Allis, WI
19 Erin Abrams C So Indianapolis, IN
21 Emily Sell SS Fr Clinton, MI
22 Katie Smith C/3B So Marion, IN
25 Erin Moeller 1B/OF Jr Indianapolis, IN
27 Gabby McIntire P/UTL Fr Logansport, IN
33 Haley Church OF Sr Angola, IN
42 Dana Runyan 1B So Elwood, IN
... ... ^
D e e r  C r e e k
o f  X e n i a
NOW LEASING
NEW Upscale 
1 ,2  & 3 
Bedroom 
Apartment 
Homes
“For a home and lifestyle of comfort 
and convenience..”
Phone: 937.376.0400 
Fax: 937.376.0401
Deercreekofxenia@yahoo.com
1600 Clubhouse Dr.,
Xenia, OH 45385 
www.ammanagement.net
Rochester College"Warriors'
Head Coach: Steve Ogg Assistant Coaches: Justin Lewis, Rick Calkins, Fred Ogg, Mike Rath
No Player Pos Ht Yr B-T Hometown High School/Prev.
1 Heather Reinke P/OF 5-5 So R-R Sterling Hts., MI Ford II HS
2 Katie Ogg P/OF 5-4 Sr L-R Waterford, MI Oakland CC
3 Briana Serrato C/OF 5-3 Fr R-R Banning, CA Banning HS
4 Gracen Myers C/OF 5-4 Fr R-R Rochester Hills, MI Lutheran Northwest HS
5 Katelyn Kain 3B 5-7 Fr R-R Mussey, MI Capac HS
6 Paige Henley P 5-6 Jr R-R Novi, MI Macomb CC
7 Erica Murray OF 5-9 So R-R Sterling Hts., MI Stevenson HS
8 Courtney Dunlap 1B/3B 5-4 Fr R-R South Pasadena, CA South Pasadena HS
10 Abigail Prather P/2B 5-7 Fr R-R Rochester, MI Stoney Creek HS
11 Melissa Roy SS/2B 5-3 Sr R-R Milford, MI Oakland CC
12 Amber Perrier 1B 5-9 So R-R Grand Blanc, MI Grand Blanc HS
14 Danielle Pizzo C/3B 5-9 So R-R South Lyon, MI South Lyon HS
15 Chelsea Villeme 1B/2B 5-10 Jr R-R Allenton, MI Armada HS
16 Katy Peacock P 5-7 Fr R-R Lapeer, MI Lapeer East HS
21 Lindsey Gray P/1B 5-5 So R-L Rochester, MI Rochester HS
22 Jessica Donavan P 5-4 Fr R-R Chesterfield, MI Hazel Park HS
22 Lynessy Norat 1B/3B 5-8 So R-R Macomb, MI Macomb CC
23 Nicole Deck OF 5-4 Fr R-R Macomb, MI Macomb CC
24 Jeni Jamison P/1B 5-6 So R-R Gaines, MI Linden HS
28 Tessa Tomlin OF 5-7 Fr L-R Lake Orion, MI Lake Orion HS
32 Katie Farrier P 5-5 Jr R-R Sterling Hts., MI Ford II HS
33 Stefana Russo OF/3B 5-6 Fr R-R Sterling Hts., MI Stevenson HS
48 Amy Henderson 3B/C 5-3 Fr R-R St. Clair Shores, MI Lake Shore HS
Mom and Dad’s 
Dairy Bar & 
Grille
320 N. Main St., 
Cedarville, OH
(937)766-2046
Xenia, Ohio 
372-9234
Salem International Fighting Tigers’
Head Coach: Steve Potts
No Player Pos Ht Yr. B-T Hometown High School/Prev
1 Lori Will OF Fr Palm Coast, FL
2 Hayley Wilson UTL So Lake Mary, FL
3 Linsey Brown 1B/OF Fr West Palm Beach, FL
4 Courtney Hopkins IF/OF Sr Evansville, IN
6 Emily Webb 1B/3B So Lost Creek, WV
8 Amy Toothman C/IF Sr Bridgeport, WV
9 Katie Mangold P/IF Fr Kearneysville, KY
10 Jemayne Buckingham UTL Fr Dubai, UAE
12 Shelby Howell C Fr Beverly, WV
14 Angela McGoldrick UTL Fr Loxahatchee, FL
22 Taylor Green P/UTL Fr Sand Ridge, WV
24 Christina Suarez UTL So Bridgeport, WV
25 Lise Couturier P/OF So Orleans, ONT
32 Allison!Whitehead C/IF Fr Fort Meyers, FL
36 Kasey Marple P/3B Sr Lost Creek, WV
55 Haley Nelson OF So Harpers Ferry, WV
Christian Camp & 
Retreat Center
• Registration for summer camp
is open
• We hire Cedarville students for
summer ministry 
• Looking for a great family
vacation......?
How about family camp?
740-778-CAMP
www.sciotohills.com
Head Coach: Laura Klutsarits Assistant Coaches: Becky Martinez, Angela Pooley, Matt Martinez, Careena DeMull
No Player Pos Ht Yr B-T Hometown High School
3 Brittney Rhodes C/3B/OF 5-5 Jr East China, MI Marine City
4 Caitlin Granata 3B/IF 5-8 Fr Ottawa Lake, MI Whiteford
6 Jessica Lampkowski P/OF 5-5 So Petersburg, MI Ida
7 Hannah McEwan P/OF 5-8 Fr Blissfield, MI Blissfield
8 Michelle Walter OF 5-6 So Manchester, MI Manchester
10 Sarah Holroyd OF 5-7 So Shelbyville, MI Delton
13 Tami Ross SS/OF 5-8 Sr Clawson, MI Clawson
14 Tearra Donovan P/1B 5-4 Jr Fowlerville, MI Fowlerville
16 Katie O ’Hotzke P/1B 5-9 Fr New Boston, MI New Boston Huron
18 Chelsea Slovinski 2B/3B 5-8 Sr Willis, MI Lincoln
20 Rachel Zimmerman OF/2B 5-9 So Lambertville, MI Bedford
21 Sam Balaj 3B/C 5-3 So Chesterfield, MI Anchor Bay
24 Lizz Wilson C/OF 5-9 Jr Jasper, MI Sand Creek
25 Amanda McCurdy 2B/OF 5-6 So Toledo, OH St. Ursula Academy
29 Megan Helmer P/2B 5-4 So Petersburg, MI Ida
32 Tonya Berta OF/C 5-9 So Ida, Ml Ida
AMERICAN FAMILY■i n u  r r m i '
AUTO HOME BUSINESS HEALTH LIFE
Office: (937)374-0855
TODD W. SCHULZ 
INSURANCE 
AGENCY
65 Dayton Avenue 
XENIA, OHIO 45385
www.toddschulzagency.com
Cedarville
Hardware
Cedarville, OH
Open 8 am - 5:30 pm
Monday through Saturday
We are located in the 
center of town 
or call us at 766-1941
STEPHEN GRiFFY
St e p h e n @Ric h eyAt h l e t ic s .c o m
R ic h e yA t h l e t ic s .co m
Rama da
W O R L D W I D E
Xenia Town Square
1-800-640-6308
visit our website at 
www.foremanblair.com
Comfort 
Suites
121 Raydo Circle,
Springfield, OH 45506
Only 12 miles from CU!
GttlE'OilT
SUITES
Proud to support the Yellow Jackets!!
937- 322-0707
Beaver Valley Shopping Center
3245 Seajay Drive, Beavercreek, Ohio 45430
937-426-0060
www.lofinos.com
Xenia 
Shoe & 
Leather 
Repair
211 E. Main St. 
Xenia, Ohio 
376-8156
WICKLINE’S 
GARDEN 
CENTER 
Xenia, Ohio
372-2461
